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Poštovani čitatelji,
Uredništvo je, nakon napornog rada, iznimno ponosno što imate priliku či-
tati 14. broj Ekscentra, te što smo iste akademske godine uspjeli tiskati i 
drugi broj. Ovom prilikom najljepše zahvaljujem svim sponzorima i dona-
torima na razumijevanju i želji da nam pomognu, a bez kojih bi ovaj broj 
ostao nerealizirana ideja.
S obzirom da u radu koristimo različite softverske pakete, ovaj smo broj 
temu broja posvetili nekima od najčešćih. Kroz raznovrsne praktične geo-
detske zadatke pokušali smo prikazati zaista široki spektar AutoDesk-ovih 
softvera koje koristimo u svakodnevnoj geodetskoj praksi. Nakon novosti 
slijedi stručni dio Ekscentra, članci koji obrađuju različita polja geodetske 
struke. Iskreno se nadam da ćete uživati čitajući ih te da će vam koristiti 
u usavršavanju i napredovanju. Posljednji dio Ekscentra sadrži materijale 
studentske tematike i namijenjen je opuštanju i smijehu.
Za kraj, u ime cijelog uredništva zahvaljujem profesorima, asistentima i 
fakultetskom osoblju na svesrdnoj pomoći tijekom izrade ovog broja.
Zdravi i veseli bili!
Matej Varga
Puni tekstovi mogu se koristiti 
za osobne i edukacijske potre-
be bez prethodnoga odobrenja, 
a uz obvezno navođenje izvora. 
Korištenje u komercijalne svrhe 
nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja izdavača. Ne smijete 
mijenjati, preoblikovati ili prerađivati sadržaj lista. Ovaj list 
je lincenciran pod Creative Commons License dostupnoj na 
internetskoj stranici: http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/
Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno 
sa stavovima autora.
Za cijene oglašavanja i donacije molimo 
kontaktirajte nas na ekscentar@geof.hr
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